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Destinos.— Orden Ministerial. — Se nombra Co
mandante del destructor Lac.ago al Capitán de Cor
beta (E) don Joaquín Peralba Giráldez, el cual ce
sará corno Profesor de la Escuela de Especialización
de Oficiales en Electricidad y Transmisiones una
vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
3,10RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealm
rante Jefe del Servicio de Personal y Contral
mirante jefe de Instrucción.
A propuesta del Almirante Excmo. Sr. D. Fran
cisco Regalado Rodríguez, Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se
nombra su Ayudante Personal al Capitán de Cor
beta (E) don Franco Rodríguez Torres, el cual ce
sará como Ayudante Personal del Almirante exce
lentísimo señor D. Juan pastor Tomasety.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
A propuesta del Contralmirante Tefe del Sec
tor Naval de Cataluña y Comandante Militar de Ma
rina de Barcelona, Excmo. Sr. D. Pascual Cervera
y Cervera, que ha sido cursada por el excelentísi
mo señor Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se nombra Ayudante Personal
de la primera de las Autoridades citadas al 'Teniente
de Navío D. Fidel Dasca de Moragas, el cual de
berá cesar en el minador Vaticano al ser relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Viceal
mirante Jefe del Servicio de Personal.
Destinos. Orden Ministerial. Por modificación
en la plantilla de los destinos asignados a los Co
roneles del Cuerpo de Máquinas, cesa en su destino
actual v se nombra Segundo Jefe de la Subinspec
ción General de Máquinas y Jefe del Detall del
Cuerpo al Coronel de Máquinas Sr. D. José Luis
Seijo López. Este destino, creado por Orden Mi
nisterial Comunicada número 0771, de fecha 21 del
actual, se confiere con carácter forzoso a todos los
efectos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
1\10.1U: NO
Excmos. Sres. Inspector General del Cuerpo de Má
quinas, Almirantes Jefes de la Jurisdicción Cen
tral y del Servicio de Personal y General Jefe del
Servicio de Máquinas.
Se dispone que el Comandante de Máquinas
Sr. D. Juan López Dafonte cese en su actual des
tino y embarque como Jefe de Máquinas en el cru
cero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 24 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Inspector Ge
neral del Cuerpo de Máquinas, Almirante jefe del
Servicio de Personal, Comandante General de la
Flota y General Jefe del Servicio de Máquinas.
-E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden Ministerial.—En
atención a los servicios prestados por el Alférez de
Infantería de Marina D. Manuel González Lijó en
el Cuartel de Instrucción del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, y de conformidad
con lo informado por la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
Éxcmos. Sres. • • •
MORENO
•
En atención a las circunstancias que concurren
en el Ilmo. Sr. D. Alejandro Mon Rodríguez,
y de conformidad con lo informado por la Junta
de
Clasificación y Recompensas, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de tercera clase con distin
tivo blanco.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
o1
1.871.
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Cruz de Plata del Mérito Naval.—Orden Minis
terial.—En atención a los servicios prestados por el
Conserje de la Embajada de España en Lisboa don
Aquilino Durán Carballo, asignado a la Agregaduría
Naval, y de conformidad con lo informado por la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
'cederle la Cruz de Plata del Mérito Naval con dis
tintivo blanco.
Madrid, 22 de noviembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
LI
EDICTOS
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 487 de 1952, instruido con motivo de la
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo Luis Sánchez Miñano,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento, de fe
cha 21 del mes actual, ha sido declarada justificada
la pérdida del citado documento, declarándose nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad quien,
poseyéndolo o lo hubiere encontrado, no haga en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena a 24 de noviembre de 1952.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis
Moya Fernández.
REQUISITORIAS
Rafael Ramírez Sosa, de veinte afíos de edad, hijo
de Francisco y de Eulogia, natural de esta capital,
Marinero, soltero, inscripto de este Trozo núme
ro 126 del reemplazo de 1952, al que se le instruye
expediente judicial número inicio del corriente año
por falta de incorporación al servicio de la Armada ;
comparecerá, en el plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
este juzgado Militar de Marina, bajo apercibimien
to de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Santa Cruz de Tenerife, 11 de noviembre de 1952.
El Comandante, juez instructor, José Fernández.
Orlando Barrera Medina, de veinte arios de edad,
hijo de Aquilino y de Clorinda, natural de Chipude(Tenerife), Marinero, soltero, con domicilio actual
mente en el barrio de la Salud, calle Catorce, r
ro 31, de esta capital, inscripto de este Trozo n
ro 168 del reemplazo de 1952, al que se le
expediente judicial número inicio de 1952 de
jurisdicción por falta de incorporación al servid
tivo de la Armada ; comparecerá, en el plazo tr
días, ante este juzgado Militar de Marina, c
dos a partir de la publicación de esta Requisii
bajo apercibimiento de ser declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto c
corno militares, que, caso de ser habido, lo Po
a mi disposición.
Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de
«
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Alberto Escobedo Baena, hijo de padre descono
cido v de Hero, natural de Madrid, con dormcilio
en Málaga, de veinticinco años de edad, soltero,
Oficinista, cuyas señas personales son las siguien
tes : estatura 1,60 metros, pelo castaño, color sano,
ojos corrientes, nariz regular, boca pequeña, frente
despejada, aire marcial ; particulares no tiene ; pro
cesado por el delito de infracción de la Legislación
Marítima ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el juez instructor, en el juzgado Permanente sito
en el Arsenal de La Carraca, apercibiéndole de que, de
no comparecer o no manifestar el pueblo de su re
sidencia, se le declarará rebelde.
En caso de se l- detenida la persona a que esta Re
quisitoria se refiere, o de ser conocida su residencia,
se dará cuenta, por el medio más rápidd posible, al
excelentísimo señor Ministro Togado de la Armada
en el Ministerio de Marina.
Arsenal de La Carraca, 17 de noviembre de 1952.
El Capitán de Infantería (le Marina, Juez instructor,
F.-ancisco Roncero Aceytuno.
Emilio Castro Dieste, de treinta años de edad,
casado, Marinero, natural y vecino de La Puebla del
Caramifial (La Coruña), hijo de José i. de Encar
nación, cuyas sellas personales se ignoran ; proce
sado por el delito de deserción del moto-pesquero
Virgen de Lourdes en el puerto de San Juan de Te
rranova ; comparecerá, en el término de sesenta días,
a partir de la publicación de la presente en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín
Oficial de la provincia y diario local, ante el señor
Juez instructor. Teniente de Navío D. José Blanco
Traba, en esta Comandancia Militar de Marina, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde de no pre
sentarse en el plazo señalado.
El Ferrol del Caudillo, 17 de noviembre de 1952.
El Teniente de Navío, juez instructor, Jos-,(5 Blanco
Traba.
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Rogelio Fontenla Fontenla, hijo de José Ramón
y de Carmen, natural de San Juan de Poyo, Ayun
tamiento de Poyo (Pontevedra), soltero, Labrador,
de veinte años de edad, cuyas serias personales son
las siguientes : estatura baja, ojos, cejas y pelo cas
taños ; frente, nariz y boca regulares ; color trigueño,
barba brotante ; con una pequeña cicatriz en el cen
tro de la frente. y cuyas demás señas particulares
se ignoran ; domiciliado últimamente en el lugar de
Vilariño, Parroquia de S. Juan de Poyo ; sujeto
a expediente por falta de concentración para ingre
sar en el servicio activo de la Armada ; comparecerá,
en el término de treinta días, ante el Juez instructor,
Teniente de Navío de la Escala Complementaria
D. Pedro Lamas Quintás, Ayudante Militar de Ma
rina de Sangenj o, a responder de los cargos que le
resultan en el aludido expediente, bajo apercibimien
to de que, si no lo efectúa, será declarado rebelde
Sangenjo, 21 de noviembre de 1952.—El Teniente
de Navío de la E. C. Juez instructor, Pedro Lonas
ouintás.
1
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Francisco González Outeda, hijo de Teodoro y
de Vicenta, natural de la Parroquia de Rajó, Ayun
tamiento de Poyo (Pontevedra), soltero, Pescador,
de veinte arios de edad, cuyas serias personales son
las siguientes : estatura regular, ojos, cejas y pelo
castaños ; frente, nariz y boca regulares ; color bueno,
barba poca ; cuyas demás señas se ignoran; domici
liado últimamente en el lugar de Lameiriña, Parro
quia de Rajó; sujeto a expediente por falta de con
centración para ingresar en el servicio activo de la
Armada ; comparecerá, en el término de treinta días,
ante el Juez instructor, Teniente de Navío de la Es
cala Complementaria D. Pedro Lamas Quintás, Ayu
dante Militar de Marina de Sangenjo, a responder
de los cargos que le resultan en el aludido expedien
te, bajo apercibimiento de que, si no lo efectúa, será
declarado rebelde.
Sangenjo, 21 de noviembre de 1952.—E1 Teniente
de Navío de la E. C., Juez instructor, Pedro Lamas
Quintás.
o
ANUNCIOS PARTICULARES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA DE MALLORCA
E IBIZA.
Anuncio.—Por esta Comandancia de Marina se
anuncia concurso-oposición para proveer una plaza
de Práctico de número vacante en el puerto de Ibiza,
conforme a lo dispuesto en el Reglamento para apli
cación de la Ley de Comunicaciones Marítimas de
13 de octubre de 1913 y demás disposiciones vi
rentes.
Podrán solicitar examen, en instancia dirigida a
mi Autoridad, los Capitanes y Pilotos de la Marina
Mercante cuya edad se halle comprendida entre los
veinticinco y cincuenta años.
El plazo para admisión de las instancias finalizará
a los treinta días siguientes al de la fecha de publi
cación de este anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MÁRINA, incluyéndose en este plazo
los días festivos.
Los condidatos presentarán las instancias acom
paña(las de los siguientes documentos :
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso de
sus derechos civiles.
b) Copia certificada del título profesional y cé
dula de inscripción.
c) Copia legalizada del acta de nacimiento.
d) Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes de carecer de antecedentes desfavorables
en el mismo.
e) Certificado de buena conducta político-social
expedido por la Comisaría de Orden Público o Guar
dia Civil.
f) Certificaciones legalmente expedidas de los
méritos contraídos con carácter profesional.
El personal perteneciente con carácter definitivo
a la Reserva Naval sólo presentará las instancias y
las certificaciones de méritos profesionales, si son
Tenientes de Navío. Los Alféreces de Navío presen
tarán, además, el título de Capitán o Piloto de la
Marina Mercante.
También acompañarán, si así lo desean, las cer
tificaciones que acrediten otros servicios meritorios
profesionales o relacionados con la pasada guerra
civil.
El personal perteneciente con carácter definitivo
a la Reserva Naval que esté dentro de la edad con
signada disfrutará de derecho absoluto en primera
convocatoria para ocupar dicha vacante.
Los exámenes se efectuarán en el local de la Es
cuela de Náutica y Máquinas de esta capital, calle
de Ibiza, número 1, en la fecha y hora que a la
terminación del plazo se acordará y que podrán co
nocer los opositores presentándose en esta Coman
dancia de Marina, celebrándose en primera convo
catoria los exámenes de los aspirantes pertenecien
tes a la Reserva Naval y en segunda convocatoril
(si hubiese lugar) para los Capitanes y Pilotos de
la Marina Mercante.
Los opositores se someterán al reconocimiento fa
cultativo que previene el apartado c) del artículo 133
del citado Reglamento para aplicación de la Ley de
Protección y Fomento de las Industrias y Comuni
caciones Marítimas.
Palma de Mallorca, 24 de noviembre de 1952.—
El Capitán de Fragata, Comandante Militar de Ma
rina, Victoriano Sánchez-Barcáiztegui.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
